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Abstract：This article introduces the reasons of the research and reviews the relevant literature. This
article provides the empirical analysis based on data of nine cities in Fujian Province in 2000—2014, and
uses the panel data model with multiple explanatory variables from city level. The results show that some
key factors have positive impact on farmers' income. These key factors include financial expenditure, the
Central Document No.1 in relation to agriculture and output value of the first and second industry.
According to these results, the article puts forward some suggestions, mainly about the transformation of
government functions; improving the system of transfer payments; increasing the investment in agriculture,
forestry and fishery; paying attention to financial performance evaluation.
Key words：farmers' income； the expenditure on agriculture； fiscal expenditure performance；Fujian
Province；nine cities；panel data
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金的使用部门消极应对；评价所需的数据与资料
很难收集；财政绩效评价制度还停留在事后评价
阶段，事前和事中环节缺失等问题还是较为普
遍。未来，福建省九地市要更加重视财政绩效评
价工作。
注释：
① 由于统计口径的变化，财政支农支出的数据 2000—
2002年为农村生产支出+农林水气象事业费，2003—
2006年为农业支出+林业支出+水利和气象支出，
2007—2014年为一般公共预算的农林水事务支出。
②福建省九地市年一般公共预算支农支出总额是将当年
福建省九地市的每个地市一般公共预算支农支出金额
加总，它不包括福建省当年省级一般公共预算支农支出
金额。所用数据来自2001—2015年的福建省九地市的
统计年鉴和2001—2015年的福建省统计年鉴。
③数据来自2001—2015年的福建省九地市的统计年鉴和
2001—2015年的福建省统计年鉴。
④数据来源：2015年《中国统计年鉴》。
⑤数据来源：2015年福建省九地市的统计年鉴。
⑥数据来源：2004—2015年的福建省九地市的统计年鉴
和2004—2015年的福建省统计年鉴。
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另外，资本投入是创意农业发展不可忽视的
因素，它往往可以弥补自然禀赋资源的不足。创
意农业的发展需要政府在资金投入上鼓励和支
持，还需要通过政府利用各方资源带动传统农业
的转型发展，对重点创意农业项目给予大力扶持
和推广。东部沿海地区的厦门、泉州、漳州与创意
产业发展较好的台湾地区交流频繁，可以适时借
鉴外来经验促进自身的发展。
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